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                        北陸テレコム懇談会会長表彰（順不同）  
○個 人 













 ○団 体 

















・福井県丸岡町 代表者 町長 林田 恒正  
・株式会社エーアンドエス 代表者 代表取締役 三田村 浩實  
○個 人 
橋本 秀雄 （金沢大学工学部教授） 河合 成海（北陸電力株式会社経営企画部部長） 
数井 達夫 （日本放送協会福井放送局副局長） 
    釣見 安次 （前財団法人近畿移動無線センター北陸事務所長） 
平成１１年度 
○個 人 
飯島 泰裕 （金沢大学経済学部助教授） 
    竹内 与志浩（金沢市都市政策部高度情報化推進室長） 
○団 体 
富山商船高等専門学校 代表者  校長 吉田 卓也 






財団法人 金沢市福祉サービス公社 代表者 理事長 寺西 博 






敦賀市 代表者 市長 河瀬 一治 
    日本電信電話株式会社北陸支社  代表者 支社長 別所 義夫 
 
 
参考資料 
○北陸テレコム懇談会定期総会の開催（平成13年度） 
http://www.hokuriku-bt.go.jp/press/2001/pre010719-3.html 
○北陸テレコム懇談会定期総会の開催（平成1２年度） 
http://www.hokuriku-bt.go.jp/press/2000/pre000721.html 
○北陸テレコム懇談会定期総会の開催（平成1１年度） 
http://www.hokuriku-bt.go.jp/press/1999/pre990722-1.html 
○北陸テレコム懇談会定期総会の開催（平成1０年度） 
http://www.hokuriku-bt.go.jp/press/1998/pre980722.html 
○北陸テレコム懇談会定期総会の開催（平成 ９年度） 
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